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OS EFEITOS DE SUPLEMENTOS E DO EXERCÍCIO FÍSICO PRESCRITO  
 
O Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX que publica-
divulga a Revista Brasileira Nutrição Esportiva - RBNE - de forma eletrônica, gratuita e de acesso 
livre, vem, neste volume 5 de numero 30, dar continuidade ao seus propósitos que é o de publicar/ 
divulgar conhecimentos científicos produzidos por profissionais e pesquisadores com intuito de 
contribuir em ultima instância com a melhora nos padrões de desempenho. 
Nesse sentido, 11 autores/ pesquisadores colaboraram com 9 artigos dessa RBNE com os 
seguintes assuntos abordados: 3 artigos sobre os efeitos dos exercícios físicos: exercício físico na 
osteoporose em mulheres, exercício de força e da suplementação de leucina na obesidade, exercício 
aquático e as aplicações e repostas fisiológicas; 1 sobre o perfil dos consumidores de suplementos, 1 
sobre a desidratação no ciclismo indoor, 1 sobre o gasto energético em corridas de orientação, 1 
artigo em relação a composição corporal no ballet clássico, 1 sobre indicadores antropométricos no 
futebol de base e finalizando esta apresentação sobre os estudos ora publicados  nesse numero 
temos a constatação dos hábitos de alimentação e pratica de exercícios em condônimos. 
Desse modo, a RBNE continua colaborando com as possibilidades de otimização no 
desempenho, na performance e na saúde, através de seu propósito que é o da publicação/ 
divulgação do conhecimento técnico cientifico. 
E sendo assim, é com grande satisfação que convidamos todos os leitores a uma boa leitura 
da RBNE. 





Antonio Coppi Navarro 
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